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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang telah di paparkan di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Manajemen sumber daya mausia di Madrasah Aliyah Darul Hikmah
Pekanbaru dapat dilihat dari aspek- aspek berikut:
a. Perencanaan; Perencanaan manajemen sumber daya  manusia di
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru melakukan pencatatan-
pencatatan perencanaan sumber daya manusia secara lengkap, setelah
itu dilakukan analisis kebutuhan oleh kepala madrasah.
b. Rekrutmen; Dalam melakukan rekrutmen di Madrasah Aliyah Darul
Hikmah Pekanbaru kepala sekolah benar-benar teliti dengan
melakukan beberapa syarat yang ditentukan dan harus sesuai dengan
bidang keahliannya, dan juga memiliki kemampuan mengajar dengan
baik.
c. Seleksi; Proses seleksi di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru
dengan berbagai aspek, yaitu calon pelamar harus bisa baca Al-Qur’an
dankemudian wawancara, paraktek mengajar dan keputusan langsung
ditentukan oleh kepala madrasah.
d. Penempatan; Penempatan di Madrasah Aliyah Darul Hikmah
Pekanbaru dilakukan dengan cara menempatkan guru yang dibutuhkan
di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru yang telah memenuhi
standar yang ditentukan oleh kementrian agama, akan tetapi masih ada
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penempatan yang belum sesuai dengan standar kualifikasi yang telah
ditentukan .
e. Pelatihan dan pengembangan; pelatihan dan pengembangan sumber
daya manusia di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru sudah
dilakukan oleh kepala madrasah dengan program-program pelatihan
dan pengembangan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dalam
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
f. Kompensasi; Kompensasi yang di berikan Madrasah kepada guru yaitu
dari pihak yayasan dan di berikan perbulan oleh yayasan, dan ada juga
beberapa reward best of teacher yaitu guru terbaik diberikan reward
ini bertujuan untuk memeberikan motivasi bagi guru-guru yang lain,
agar lebih giat lagi dalam menjalakan tugasnya.
g. Evaluasi; Evaluasi yang dilakukan oleh Madrasah Darul Hikmah
Pekanbaru yaitu dengan cara melakukan supervisi dan monitoring
kepada guru-guru agar pencapaian kemajuan yang akan dating lebih
baik lagi,maka dilakukan evaluasi dan monitoring kepada guru secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan.
B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas, maka saran dan kritik
juga harapan kedepan untuk Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru
adalah sebagai berikut:
1. Dalam manajemen sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Darul
Hikmah Pekanbaru kepala madrasah sudah melakukan manajemen sumber
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daya manusia dengan baik, tetapi masih ada terdapat penempatan yang
tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, bahwa penempatan harus
dilakukan sesuai dengan kualfikasi maka, kepala madrasah harus melihat
kulifikasi yang sesuai dengan penempatan sumber daya manusia di
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, agar penmpatan sumber daya
manusia lebih baik lagi dan sesuai standard kualifikasi yang telah
ditentukan.
2. Seperti yang telah dijelaskan di atas dalam melakukan penempatan kepala
sekolah sudah melakukan penempatan, tetapi kepala smadrasah hendaknya
lebih menetukan kualifikasi yang sesuai dengan bidang keahlian yang
dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Aliyah Darul
Hikmah Pekanbaru.
3. Bagi anggota pelaksa  Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru agar
lebih teliti dalam mengelola manajemen di Madrasah aliyah Darul Hikmah
Pekanbaru agar lebih baik lagi kedepannya dan proses perekrutan pegawai
sesuai dengan bidang keahlian yang telah ditentukan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas lagi penelitian ini
dengan memberikan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sumber
daya manusaia agar nantinya diperoleh informasi yang lebih lengkap.
